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17 世纪下半叶 我国已出现 小 提 琴 的 演




















派 、法 国 学 派(法 比 学 派 )、德 国 学 派 (德 奥 学
派)、俄罗斯学派等 , 应当讲目 前中国小提 琴
艺术还没有形成一个学派, 能在世界舞台上
唱 响 的 中 国 小 提 琴 作 品 及 其 影 响 力 也 很 有
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( 4) 作为第一代小提琴演奏家和教育家 ,
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术上的创新 , 要与发展音乐的表现力相匹配 ,
既在艺术上有独创性, 又在演奏上不失“融
通”性。
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以我国的情况来说 , 80 年代以后的二十
几年间, 有那么多的青年音乐家在国际比赛
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